





Kamis, 09 Juli 2020
Oleh : 
Haidir Fitra Siagian, S.Sos., M.Si., Ph.D.
(Dosen Jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah dan 



























• teknik pengolahan data; 



















✓Kajian teori atau pendapat pakar
yang relevan;  
✓memasukkan pendapatnya pribadi
✓sendiri berdasarkan temuan data, 
yang ditulis dengan kalimat sendiri.







1) Membaca artikel dalam
jurnal
2) Menyiapkan hasil penelitian
3) Memulai menulis artikel
4) Membaca berulang-ulang






6) Harus penuh kesabaran
7) Penggunaan bahasa
8) Referensi/rujukan
9) Jurnal yang dituju
10)Alternatif mempercepat terbit






















Blog   : catatanhaidirfitrasiagian.blogspot.com 
Fb       : padangjae@yahoo.co.id
